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valor predictivo (VP) del 100.0%. La especificidad (E) no pudo ser calculada por no 
registrarse individuos sanos en la muestra. 
Para los tipos específicos de enfermedad periodontal se observó que la prueba pierde 
sensibilidad al aumentar la severidad de la enfermedad periodontal, ganando 
especificidad. De esta forma, para el tipo I la S = 100.0%, E = 37.5% y VP = 
93.3%; para el tipo II, la S = 40.0%, E = 100.0% y VP = 100.0%; para el tipo III 
la S = 0.0%, E = 100.0% y VP = 0.0%. Para el tipo IV no pudo calcularse. 
Los resultados de prevalencia concuerdan con los reprotados en la literatura, siendo el 
más prevalente el diagnóstico tipo I (79.0 x 100), seguido del tipo 11 (19.0 x 100), 
reportando bajas prevalencias, de 1.5 x 100 y 0.4 x 100, para los tipos III y IV, 
respectivamente. No se observaron diferencias en relación a edad, sexo o a las escuelas 
incluídas en el estudio. 
Se verificó la utilidad del INTPC para estimar las necesidades de tratamiento , así como 
planificar el tiempo y recursos necesarios para el mismo, lo que junto con la aceptable 
validez alcanzada da. bases para recomendar su utilización ccomo herramienta de 
diagnóstico, investigación y evaluación peridontal en salud pública. 
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